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ࡢࢩ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋKDD ࡢ CM1 ࡟ࡣᾏእ㌿໅࡛㞳ࢀࡤ࡞ࢀ࡟࡞ࡿᜊேࡀⓏሙࡍࡿࠋ
᪥ᮏࢆ㞳ࢀࡿᜊேࢆぢ㏦ࡾ࡟᮶ࡓᙼዪࡣἽࡁࡋࡷࡃࡾࠊᙼࡣฟᅜࢤ࣮ࢺࢆ㏻ࡗ࡚













                                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=xpXiWSabwmIዟ㈏⸅ࡢ 1989ᖺ CM 
2 https://www.youtube.com/watch?v=m-AihwyLy1oᯇ⏣㱟ᖹࡢ CM 
3 https://www.youtube.com/watch?v=7Q7gQRtYNEQጔኵᮌ⪽ࡢ CM 
4 https://www.youtube.com/watch?v=0zePCJgyOnE 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ





































12 ൨ 3500 ୓ே࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟࢔ࢪ࢔࣭ኴᖹὒᆅᇦࡢቑຍ⋡ࡣⴭࡋࡃࠊ๓ᖺ















                                                                 
5 https://www.youtube.com/watch?v=oq1r_M5a6uI 
6 http://unwto-ap.org 
7 Newsweek 21, Special report, 2016.10.11 
8 㡑ᅜࠊᮾள᪥ሗࠕࢳ࣭ࣙࣥ࢖ࣝࣚࣥோᕝ✵ බ♫♫㛗࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠖ2017.4.20 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ




















ࡿ࠿ࢆศᯒࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ୧✵ ࡢ PR ᗈ࿌ᫎീ㸦ᡂ⏣ 2010 ᖺ࣭2011 ᖺࠊோ





 ᫎ⏬ࠗ⩼ࡼ㸟 ࠶ࢀࡀᕮ㔛ࡢⅉࡔ࠘1957࡟ࡣ 1927 ᖺࢳ࣮ࣕࣝࢬ࣭ࣜࣥࢻࣂ࣮











































































































































                                                                 
10 ᡂ⏣✵  ✵࡜኱ᆅࡢṔྐ㛫ᒎ♧ᅗ㘓 
11✵ ἲ➨ 4 ᮲➨ 1 㡯ྛྕ࡟ᥖࡆࡿ✵ 㸦ᡂ⏣ᅜ㝿✵ ࠊᮾிᅜ㝿✵ ࠊ୰㒊ᅜ㝿✵ ࠊ㛵すᅜ㝿✵ ࠊ
኱㜰ᅜ㝿✵ ୪ࡧ࡟ᅜ㝿⯟✵㍺㏦⥙ཪࡣᅜෆ⯟✵㍺㏦⥙ࡢᣐⅬ࡜࡞ࡿ✵ 㸧ࢆ࠸࠺㸦ᅜᅵ஺㏻┬㸧
12 ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡜෇༟఍㆟ࡣ 1991ᖺ㸫1994ᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚ࠊ㝮㇂ㄪᰝᅋ୺ദ࡛⾜࡞ࢃࢀࡓࠋ 
13 ࠗ᪥ᮏゎᨺ๓⥺ ୕㔛ሯࡢኟ࠘(1968)ࠗࠊ ᪥ᮏゎᨺ๓⥺ ୕㔛ሯ࠘(1970)ࠗࠊ ୕㔛ሯ ➨୕ḟᙉไ 㔞
㜼Ṇᩯத࠘(1970)ࠗࠊ ୕㔛ሯ ➨஧◓ࡢேࠎ࠘(1971)ࠗࠊ ୕㔛ሯ ᒾᒣ࡟㕲ሪࡀฟ᮶ࡓ࠘(1972)ࠗࠊ ୕㔛
ሯ ㎶⏣㒊ⴠ࠘(1973)ࠗࠊ ୕㔛ሯ஬᭶ࡢ✵ 㔛ࡢ࠿ࡼ࠸㊰࠘(1977)ࡢ 7⦅ࡢࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜᫎ⏬ 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
















1989 ᖺ࡟ㄪᰝ࡜ᇶᮏタィࡢ‽ഛẁ㝵ࢆ⤒࡚ࠊ2001 ᖺ࡟㛤 ࡋࠊ2029 ᖺࡲ࡛ࡢ➨
5ẁ㝵ࡲ࡛࡛᏶ᡂࡉࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡣ➨ 3ẁ㝵ࡢ㐣⛬࡛࠶ࡾࠊ2018ᖺ 1᭶
࡟➨ 2஌ᐈࢱ࣮࣑ࢼࣝࢆ࣮࢜ࣉࣥࡋࡓࠋ













 ௒ᅇࡢㄪᰝᑐ㇟࡟࡞ࡿࡢࡣᡂ⏣✵ 12010 ᖺ∧࡜22011 ᖺ∧ࡢ PR ᫎീࠊ
ࡲࡓோᕝ✵ 32015ᖺ∧࡜42016ᖺ∧ࡢ PRᫎീ࡛࠶ࡿࠋ





1ᡂ⏣ PRᫎീ 2010ᖺ∧01:00 
ձࢩ࣮ࣥ࡜ࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢫศᯒ
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 ࡇࡢᫎീ࡟ࡣ 38 ྡࡢே≀ࡀⓏሙࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⏨ 19 ྡࠊዪ 19 ྡ࡛༙ศࡎࡘ࡛
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0:12-0:14㸭ইDUBAI, DXB0:14-0:16㸭ঈNEW YORK, JFK0:17-0:18㸭উPARIS, 
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
 ࡇࡢᫎീࡣ 23 ࢩࣙࢵࢺࠊ10 ࢩ࣮࡛ࣥᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢻ࣓ࣟࣥ࢝ࣛࡣேࡀ㣕
ྕ➨せ⣖Ꮫ኱ㄒእ⏣⚄
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 PR άື࡟ᑐࡍࡿព㆑࡜ᐇ⾜࡟⛬ᗘࡢᕪࡣ࠶ࡿࡀከࡃࡢ✵ ࡣ SNS ࢆά⏝ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫࡢࣄ࣮ࢫ࣮ࣟࡣ PR ᗈሗάືࡀ᭱ࡶάⓎ࡞✵ ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃ
ࢀࡿࡀࠊࡇࡢㄽᩥ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ᪥ᮏ࡜㡑ᅜࡢሙྜࡶ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ㐠Ⴀࡣࡶࡕࢁ





 ࡑࢀ࡟ẚ࡭᪥ᮏࡢ✵ ࡣ YouTube ࡢබᘧࢳࣕࣥࢿࣝࡢ㛤タ࡞࡝ࡶࡩࡃࡵࠊᫎ
ീࡢ฼⏝࡟㛵ࡋ࡚ࡣᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ✵ ࡀ୺యⓗ࡟࡞ࡿࡼࡾࡣࠊ
JALࡸ ANAࡢࡼ࠺࡞⯟✵఍♫ࡸ㕲㐨఍♫ࡀ୺యⓗ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀࡼࡾከ࠸ࠋ
 ✵ ࡢᫎീࡣࢸࣞࣅࡸ YouTube ࡲࡓ SNS ࡞࡝࡛ὶࢀࡿࡀࠊࡇࡢㄽᩥ࡛ࡣ≉࡟
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ















































Greg Linsay &John Kasarda, AETROPOLIS:THE WAY WE’LL LIVE NEXT(kindle), 
Penguin, 2011 
Alastair Gordon, Naked Airport: A Cultural History of the World’s Most Revolutionary 




ࠗ⩼ࡼ㸟 ࠶ࢀࡀᕮ㔛ࡢⅉࡔ࠘1957㸧he Spirit of St. Louis ┘╩ࣅ࣮࣭ࣜ࣡࢖ࣝ
ࢲ࣮ࠊ୺₇ࢪ࢙࣮࣒ࢬ࣭ࢫࢸࣗ࢔࣮ࢺ
ࠗ࢝ࢧࣈࣛࣥ࢝ 㸦࠘1942㸧Casablanca ┘╩࣐࢖ࢣ࣭࣮ࣝ࢝ࢸ࢕ࢫ ୺₇ࣁࣥࣇ
࣮࣭࣮ࣜ࣎࢞ࢺࠊ࢖ࣥࢢࣜࢵࢻ࣭ࣂ࣮ࢢ࣐ࣥ
ࠗ኱✵  㸦࠘1970㸧Airport ┘╩ࢪ࣮ࣙࢪ࣭ࢩ࣮ࢺࣥ ୺₇ࣂ࣮ࢺ࣭ࣛࣥ࢝ࢫ
ࢱ࣮ࠊࢹ࢕࣮࣭࣐࣮ࣥࢸ࢕ࣥ࡞࡝
ࠗࣃࣜ✵ ࡢேࠎ 㸦࠘1993㸧Tombés du ciel ┘╩ࣇ࢕ࣜࢵࣉ࣭ࣜ࢜ࣞ ୺ᙺࢪࣕ
࣭ࣥࣟࢩࣗࣇ࢛࣮ࣝ
ࠗࢱ࣮࣑ࢼࣝ࠘2004㸧The Terminal ┘╩ࢫࢸ࢕࣮ࣈ࣭ࣥࢫࣆࣝࣂ࣮ࢢ ୺ᙺࢺ
࣒࣭ࣁࣥࢡࢫ
